




















































































デジタル HD ビデオカメラ (SONY HDR-FX7) ２台，三脚 ２脚，i-link





外付け HDD，LAN ケーブル３本（５m×２，３m×１），LAN ルーター１台，
延長コード５m，３．５mm ステレオミニジャック (fujipatu)，３．５mm ステレ






対象者 年齢 身長 体重
男子２１名（平均±標準偏差） １８．８±０．６ １７３．３±７．０ ６４．７±１０．０

























































































班 名前 ① ② ① ② ① ② ① ② ① ② ① ②
Ａ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
１
Ｃ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｄ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｅ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○
Ｆ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
Ｇ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × △ △
２
Ｈ △ △ × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △
Ｉ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ × × △ △
Ｊ ○ ○ ○ ○ × ○ △ △ × ○ △ ○
Ｋ △ △ △ △ × × × × × × × ×
Ｌ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ × △ △ △
Ｍ ○ × ○ △ △ ○ ○ × △ × △
Ｎ △ × ○ ○ ○ ○ × × △ △ × △
３
Ｏ × △ × × ○ × ○ ○ × △ ○ ○
Ｐ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｑ △ △ × × ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
Ｒ △ △ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○
Ｓ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × △ △ ○
Ｔ ○ ○ △ × ○ ○ △ ○ △ △ △ ○
４ Ｕ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △
Ｖ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○













































バックスイング ダウンスイング フォロースルー トータル
day1 day2 day1 day2 day1 day2 day1 day2
平均値 １１７３ １２２１ ３５２ ３４５ ５３５ ５１５ ２０６０ ２０８２
標準偏差 ３０１ ３３３ ７６ ９０ １０６ ８１ ３５９ ４２１
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ Ｔ Ｕ Ｖ Ｗ
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ Ｔ Ｕ Ｖ Ｗ


























































































































































０．５０ ０．５５ ０．６０ ０．６５
バックスイングの割合（％）
成城・経済研究 第２０２号 （２０１３年１２月）
― ―７０
②分析ステーション
シーズンコース「ゴルフ」の概要とゴルフ分析研究について
― ―７１
成城・経済研究 第２０２号 （２０１３年１２月）
― ―７２
③映像撮影
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	

シーズンコース「ゴルフ」の概要とゴルフ分析研究について
― ―７３
